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ABSTRACT
Dermatitis kontak merupakan peradangan pada kulit yang disebabkan oleh kontaknya kulit dengan bahan alergen maupun iritan.
Dermatitis kontak terbagi atas dermatitis kontak alergi dan dermatitis kontak iritan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan
dermatitis kontak antara lain, bahan eksogen, perilaku, jenis kelamin, usia, ras, dan lokasi kulit. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui hubungan perilaku dengan frekuensi kejadian dermatitis kontak di Poliklinik Kulit dan Kelamin RSUD dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh. Jenis penelitian ini analitik observasional dengan desain cross sectional. Perilaku pada dermatitis kontak
diukur menggunakan kuesioner. Dari 35 orang responden yang memenuhi kriteria inklusi, didapatkan yang terbanyak pada usia
55-59 tahun 11 orang (31,43%), jenis kelamin perempuan 24 orang (68.6%). Perilaku terhadap terjadinya dermatitis kontak alergi
dan dermatitis kontak iritan mencapai 40% menunjukkan kategori sedang. Frekuensi kejadian dermatitis kontak mencapai 54,3%
menunjukkan kategori kadang-kadang. Hasil uji chi-square menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara perilaku dengan
frekuensi kejadian dermatitis kontak nilai p=0.011 (p
